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0〜9 件で 80％であった。ナビゲート件数が 3年間





















ILL を依頼する際には，NACSIS-CAT の書誌 ID
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表 ナビゲートログにおけるカテゴリ別件数
（ ）内は合計に占める割合である。1 つのコメントに
複数 URL があった場合は複数の URL をカウントした

































































































た。中には CiNii Articles と両方でフルテキストを
公開しているタイトルもあった。一方で，フルテキ
ストは J-STAGEでのみ公開し，CiNii Articles には
J-STAGE への外部リンクのみがあるというタイト
















ンが異なるドメインも含む）の内訳は 9 割が CiNii
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Yutaro FUJIE, Yuka KOJIMA, Shun NAGAYA
Some considerations about free online academic resources based on the analysis of NACSIS-ILL logs
Abstract：There is now amultitude of digitized materials that have been made available for free around the
world. In order to considermeasures to improve the discoverability of these free resources, the authors have
analyzed the transaction logs from NACSIS-ILL logs. The authors surveyed the interlibrary loan
transactions where the request was cancelled because an item was freely available to see what types of
materials were requested. As a result, the authors found that the digitized materials are widely-scattered on
the web and of particular significance approximately 60% of the domestic digitized materials are
discoverable using the search engines and following services: NDL Search, CiNii Articles, J-GLOBAL, and J-
STAGE.While there is a partial linkage between themetadata existing in each of these sites, it is not possible
to see detailed information about the contents and that fact contributes to the decreased discoverability.
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